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( 1)每个方向至少有连续 3 跨。
( 2)区格为矩形, 各区格的长、短跨度比不大于 2。
( 3)两个方向的相邻两跨的跨度差均不大于长跨的 1/ 3。
( 4)柱子离相邻柱中心线的最大偏差在两个方向均为偏心
方向跨度的 10%。
( 5)荷载仅为重力荷载, 且活载不超过 2 倍恒载。
( 6)若柱轴线上有梁, 则在两个垂直方向梁的相对刚度比
1 l22 / 2 l21 应在 0 2~ 5 0 之间( l1 为进行弯矩分析方向的跨度,
一般取为柱中心距; l2 为横向跨度; 两方向梁板相对刚度系数
1 和 2 在下文详细说明)。
2 设计荷载下的总静力弯矩
在计算区格的总弯矩 M 0 时,采用净跨 ln。净跨 ln 为柱侧
面到侧面的距离,柱帽、支托或墙的侧面之间的距离, 但不得小










负设计弯矩 M U = 0 65M 0
正设计弯矩 M U = 0 35M 0
如图所示。负弯矩的临界截面取在矩形支座的侧表面, 对
于圆形支座,取为与圆形支座等面积的方形支座的侧表面。
图 1 总静力弯矩 M 0 在正、负弯曲临界截面的分配
端跨的总弯矩在三个临界弯矩截面(内负、正和外负, 见图
1)的分配取决于外柱或外墙对板的弯曲约束作用和柱轴线上
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是否有梁。ACI318- 05 规范[2]第 13 6 3 条规定了 5 种情况
下端跨的弯矩分配系数,列于表 1。
表 1 静力弯矩 M 0 在端跨的正、负弯矩分配系数









内负弯矩 0 75 0 70 0 70 0 70 0 65
正弯矩 0 63 0 57 0 52 0 50 0 35
外负弯矩 0 0 16 0 26 0 30 0 65
( a)为外边缘无约束弯矩,墙即属于这种情况, 它仅提供竖
向支承但无转动约束。( b)为在区格的各边都有梁的双向板。



















E cs I s
式中 EcbEc s分别为梁和板的混凝土的弹性模量, 它们通常
是相等的; Ib 和 Is 分别为有效梁和板的惯性矩。带下标的参
数 1、2 分别表示 l1、l2 方向的 计算值。
梁和板的抗弯刚度可用混凝土的毛截面计算, 忽略钢筋和
可能有的裂缝,忽略柱帽和柱顶板对抗弯刚度的影响。如果有
梁, Ib 按图 2 定义的有效截面计算。对于板, Is = bh3 / 12, 此处
b为梁两侧区格中心线间的宽度。
图 2 板和有效梁的截面





式中常数 C 与有效横向梁的抗扭刚度有关, 计算常数 C
时,可将截面分成几个矩形, 然后按下式将各部分相加:





式中 x 为矩形的短边尺寸; y 为矩形的长边尺寸。
确定了这些参数以后,可将负弯矩和正弯矩在柱上板带和




0 5 1 0 2 0
内负弯矩
1 l2 / l1= 0 75 75 75
1 l2 / l1 1 0 90 75 45
外负弯矩
1l2 / l1= 0
1l2 / l1 1 0
t = 0 100 100 100
t 2 5 75 75 75
t = 0 100 100 100
t 2 5 90 75 45
正弯矩
1 l2 / l1= 0 60 60 60
1 l2 / l1 1 0 90 75 45
当 1 l2 / l1 1 时, l1 方向柱轴线梁的分配弯矩为柱上板带
弯矩的 85%。当 1 l2/ l1 在 0~ 1 之间时,用线性插入法算出分
配给梁的弯矩。
5 计算实例
一楼盖结构如图 3 所示, 柱中心间距 6000 8000mm, 板
厚 120mm, 恒载 gk= 8kN/ m2 , 活载 pk= 2kN / m2 , 边梁 300
500mm,内梁 300 600mm。混凝土强度等级为 C30。柱截面
尺寸角柱 400mm 400mm、边柱 400mm 600mm、内柱
600mm 600mm [ 3]。
图 3 楼盖平面图
5 1 总静力设计弯矩
总荷载设计值 q= 1 2gk+ 1 4pk= 1 2 8+ 1 4 2
= 12 4( kN/ m2 ) ;






12 4 4 ( 6- 0 3) 2




12 4 8 ( 6- 0 3) 2= 402 876( kN m) ;
条带 A: M 0=
1
8
12 4 3 ( 8- 0 3) 2= 275 699( kN m) ;











端跨外支座 端跨跨中 端跨内支座 内跨跨中 内跨内支座
- 0 30M0 0 50M0 - 0 70M0 0 35M0 - 0 65M0
1 201 4 - 60 44 100 7 - 141 0 70 51 - 130 9
2 402 8 - 120 8 201 4 - 282 0 141 0 - 261 8
A 275 6 - 82 70 137 8 - 192 9 96 49 - 179 1








300 5003 1 5
= 4 6875 109 ( mm4) ;
内梁惯性矩: Ib2= 8 1000 10
9 ( mm4) ;
条带 1 板惯性矩: Is1= 5 76 108 ( mm4 ) ;
条带 2 板惯性矩: Is2= 11 52 108 ( mm4) ;
条带 A 板惯性矩: Is3= 4 32 108 ( mm4 ) ;
条带 B 板惯性矩: Is4= 8 64 10
8 ( mm4 ) ;












= 2 974 109 ( mm4 ) ;
条带 1: 1= Ib / Is = 8 138; l2 / l1= 10 850; 1= 2 582
条带 2: 2= Ib / Is = 7 031; l2 / l1= 9 372; 2= 1 291
条带 A: A = I b/ Is= 10 85; l2/ l1= 8 138; A = 3 442
条带 B: B= Ib / Is= 9 375; l2/ l1= 7 031; B= 1 721




外支座 跨中 内支座 跨中 内支座
总截面
百分比/% 100 100 100 100 100
弯矩/ ( kN m ) - 60 445 100 742 - 141 038 70 519 - 130 964
柱上板
带梁
百分比/% 55 25 55 25 55 25 55 25 55 25
弯矩/ ( kN m ) - 33 396 55 660 - 77 923 38 962 - 72 358
柱上板
带板
百分比/% 9 75 9 75 9 75 9 75 9 75
弯矩/ ( kN m ) - 5 893 9 822 - 13 751 6 877 - 12 769
中间板
带板
百分比/% 35 35 35 35 35
弯矩/ ( kN m ) - 21 156 35 260 - 49 363 24 682 - 45 837




外支座 跨中 内支座 跨中 内支座
总截面
百分比/% 100 100 100 100 100
弯矩/ ( kN m ) - 120 8 201 43 - 282 013 141 00 - 261 869
柱上板
带梁
百分比/% 70 125 55 25 55 25 55 25 55 25
弯矩/ ( kN m ) - 84 75 111 29 - 155 812 77 906 - 144 683
柱上板
带板
百分比/% 12 375 9 75 9 75 9 75 9 75
弯矩/ ( kN m ) - 14 95 19 640 - 27 496 13 748 - 25 532
中间板
带板
百分比/% 17 5 35 35 35 35
弯矩/ ( kN m ) - 21 15 70 503 - 98 705 49 352 - 91 654
表 6 条带 A 的板带弯矩
总宽3m, 柱上板带宽1 5m, 中间板带宽1 5m
板带弯矩
端跨 内跨
外支座 跨中 内支座 跨中 内支座
总截面
百分比/% 100 100 100 100 100
弯矩/ ( kN m) - 82 707 137 845 - 192 983 96 491 - 179 198
柱上板
带梁
百分比/% 74 375 74 375 74 375 74 375 74 375
弯矩/ ( kN m) - 61 513 102 522 - 143 531 71 765 - 133 278
柱上板
带板
百分比/% 13 125 13 125 13 125 13 125 13 125
弯矩/ ( kN m) - 10 855 18 092 - 25 329 12 644 - 23 520
中间板
带板
百分比/% 12 5 12 5 12 5 12 5 12 5
弯矩/ ( kN m) - 10 338 17 231 - 24 123 12 061 - 22 400




外支座 跨中 内支座 跨中 内支座
总截面
百分比/% 100 100 100 100 100
弯矩/ ( kN m) - 165 4 275 69 - 385 965 192 98 - 358 396
柱上板
带梁
百分比/% 74 587 74 375 74 375 74 375 74 375
弯矩/ ( kN m) - 123 3 205 04 - 287 061 143 53 - 266 537
柱上板
带板
百分比/% 13 162 13 125 13 125 13 125 13 125
弯矩/ ( kN m) - 21 77 36 184 - 50 658 25 329 - 47 036
中间板
带板
百分比/% 12 25 12 5 12 5 12 5 12 5












度,引入了系数 l2/ l1, 柱上板带分配到的弯矩由梁板的抗弯
刚度比及 l2/ l1 共同确定。我国常用的设计方法不考虑梁板的
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